



> >Khafru. dan Zaidatulaml?il keputusan hanya
sertai 200 dan 4xlOOm di Terbuka Malaysia
arena
'0 1:Iiij{'lAHAD
100m tiada seri.tanpa Khairul, Zaidatul
hadiran mereka akan mem-
beri saingan sengit kepada
atlet kita.
"Terbuka Malaysia kall ini
turut memberi peluang ke-
pada kami untuk menguji
peralatan yang akan digu-




RM35,000 kepada lima atlet
kebangsaan yang berjaya
memecahkan rekod kebang-
saan dalam acara ma-
sing-masing.
Mereka ialah atlet lempar
cakera Muhammad Irfan
Shamsuddin serta kuartet
4xlOOm wanita (Nurul Fai-:
zah Asma Mazlan, Siti Fa-...
hatkan saya supaya memberi
fokus tehadap kedua-dua
acaratni.
"Saya sebelum ini pemah
bertanding dalam 100m. Iadi
penting untuk mendapat
rentak terbaik dalam ke-
dua-dua acara itu sebelum
Sukan SEAbulan depan," je-
las Zaidatul,




menghantar 28 atlet, sudah
mengesahkan penyertaan.
"Kesemua negara bertan-
ding membartskan atlet ter-
baik mereka terutama dart
Maldives, Thailand dan Fi- .
Iipina. Iadi saya melihat ke-
bert tumpuan terhadap ke-
dua-dua acara itu berban-
ding 100m.
"Saya juga harap dapat
perbaiki catatan 21.01 saat
dalam 200m nanti," katanya
ketika ditemui perhberita
pada maills rumah terbuka
Aidilfitri Kesatuan Olahraga
Malaysia (KOM) di sini se-
malam.
Zaidatul yang dikenali se-
bagai Adik dalam kalangan
"rakan sepasukan pula men-
jelaskan keputusannya un-
tuk tidak menyertai 100m
kerana sudah menyertai
acara sama dalam beberapa
kejohanan luar negara se-
belum ini.
"Jurulatih turut menasi-
menyertai acara 100 meter
lelaki dan wanita di Kejo-
hanan ,.Olahraga Terbuka
Malaysia Ke- 94 di Stadium
Nasional Bukit [alil mulai
esok. .
Sebaliknya, kedua-dua
mereka mengambil keputu '-
san menyertai acara 200 dan
4xlOOm pada saingan dua
hart itu yang turut dikenali
Kejohanan PraSukan SEA.





nasihat jurulatih Mohd Poad
Md Kassim.
"Saya ikut perancangan \
jurulatih yang mahu mem-
ZAIDATULKHAIRUL
Kuala Lumpur: Dua pelari
pecut Khairul Hafiz Iantan-
dan Zaidatul Husniah Zulkifli
mengesahkan tidak akan
timah Mohamad, S Koma-
lam Shally dan Zaidatul
Husniah serta Khairul). -
BERNAMA
